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Dva riedka rimska carska novca. 
i . 
D N VETRA-NIO P F AVG. — Poprsje Vetranijevo bradato 
lovorvjenćano na desno sa paludamentom i oklopom. 
R> VICTORIA-AVGVSTORUM. - Viktorija stúpajúc lievo, drži 
u podiguntoj desnici vienac. Pred njom iz tla diže se palma. — 
II podkrajku SIS, do koga vienčie. 
Srebrni novac (gravće) god. 1885 izkopan u Osieku, posve dobro 
sačuvan. Teži 4-35 gr. Cohen, Description histor. des Monnaies fmppŕcs 
sous l'Empire Roma in 1802. VI. 323 — 324 br. 1. 3. donosi dvie vrsti 
Vetranijevih novaca srebrnih, i cieni svaku 300 franaka. Ovaj naš od onih 
je u mnogom različan. 
Rimski car Vetranius rodio se je u gornjoj Mesiji, i bjaše za 
Kostancija II. cara iztočnoga glavnik pješadije. Dočnvši smrt cara 
zapadnoga Konstanta i Maujencijevn pobunu u Galiji, dao se je i 
ou 1 ožujka 350 u Sirmiumu proglasiti carem. Konstancij TI. da 
dobije njegovu pripomoć proti Manjenciju, s prva pripozna mu 
carev naslov; ali deset mjeseca kašnje prisili ga, da bagrenicu svlači. 
Vetrauij povuče se zatim u Prusu u Bitiniji, gdje mirno proživi 
šest godina, čašćen i poštovan i od samoga Konstancija. 
II. 
FL CL IVLIAN-VS PERP AVG. — Poprsje Juliauovo ovjen­
čano na desno sa paludamentom i oklopom. 
ľ . VIRTVS-EXERCITVS — C a r , vojnički odjeven, samo licem 
na desno, stoji, desnicom naslonjen na preokrenuto koplje a lie vicom 
na štit . — U podkrajku LVG. 
Srebrni novac dobro sačuvan, nadjen pred više godina u Mitrovici. 
Teži 3.81 gram. Cohen VI. 361—362 nema ovakova novca, ali se ovomu 
donekle približujú Cohenovi br. 25— 29 zlatni. 
Rimski car Flavius Claudius Julianus II rečen Philosophies ili 
Apostata bio je god. 355 imenovan od cara Konstancija II. cesarom, 
a god. 360 vojska ga u Parizu proglasi carem; pošto pako malo 
zatim umrie Konstancij II. Ju l ian bje po cielom carstvu za cara 
pripoznat. Zaglavi u bitki proti Persiancem 27 lipnja 363. 
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